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усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні га-
рантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших 
мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов 
міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується 
Конституцією України та визначається законом». 
Отже, мовна ситуація потребує вивчення та рішення проблеми, бо 






ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ СУРЖИКУ 
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 
 
Мовна культура сучасної молоді – показник рівня загальної культу-
ри нації, тому дана проблема залишається актуальною й сьогодні. Тим 
більше, у такий важкий для України час, коли знову постає питання про 
самовизначення українського народу, культура спілкування набуває осо-
бливого значення. 
Основною проблемою порушення чистоти української мови є так 
званий суржик. Поява цього феномену є результатом симбіозу багатьох 
культур і пов’язана  з тим, що значна частина території  України, як відо-
мо, протягом багатьох століть перебувала у складі різних держав. Цей 
факт мав беззаперечний вплив на самобутність української культури і, як 
наслідок, культури мови. Найбільш поширеним на теренах України є 
українсько-російський суржик. 
Певна конфліктна напруга між українською та російською мовами 
помітна й зараз. Останні події лише підтверджують цей факт, а полеміки 
довкола статусу цих двох мов спалахують у засобах масової інформації 
та регіонах, підкреслюючи гостроту даної проблеми. 
Суржиком називають суміш жита й ячменю, пшениці й жита, ячме-
ню й вівса; борошно з такої суміші. Відтак, стає зрозуміло, що при змі-
шуванні двох елементів, якість отриманого продукту знижується. Субмо-
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ва – здеградована під тиском русифікації форма української мови, що має 
негативний як лінгвістичний, так і психологічний вплив на свідомість. 
Суржик свідчить про бідність мовної культури, необізнаність із мо-
вними нормами. Це небажання контролювати себе та байдуже ставлення 
до культурних надбань власної нації. «Двоязичіє», як його ще називають, 
є результатом багатовікових спроб знищити українську мову та українсь-
ку націю загалом. 
Зараз відсутнє повноцінне побутування живих форм українського 
розмовного мовлення. І допоки це питання не буде вирішеним, суржик 
продовжує паразитувати на мові, змінюючи її та знищуючи її самобут-
ність.  
Нажаль, однозначного вирішення цього питання не існує, а підне-
сення літературної української мови до загальновживаного етапу – пи-
тання часу. Слід пам’ятати, що це можливо лише з допомогою самих 
українців. Саме тому необхідно виховувати сучасну людину, яка претен-
дує на звання всебічно розвиненої особистості та усвідомлювати всю 
значущість збереження унікальної та самобутньої літературної українсь-
кої мови; неприпустимість існування такого негативного явища-паразита 
як суржик. 
Мова – це важливий чинник самовизначення нації, надійна основа 
розвитку держави. За словами мовознавця Степаненко М.І, основна мета 
вивчення мови полягає в формуванні національно свідомої, духовно бага-
тої мовної особистості, котра володіє уміннями і навичками вільно, ко-
мунікативно вмотивовано користуватися мовними засобами. Недарма 




УКРАЇНСЬКА МОВА ТА СУЧАСНІСТЬ 
 
Що таке мова? Начебто знає про це кожна людина, але насправді 
більшість вважає мову лише засобом порозуміння між людьми. Насправ-
ді ж цим не вичерпується її значення. У мові суспільство відображає 
свою історію, свою культуру, своє єднання. Мова для кожного народу 
